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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo STJ n. 33558/2017. Termo de Cooperação Técnica STJ/TJSP n. 11/2017. 
PARTÍCIPES: Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. OBJETO: fixar obrigações mútuas para aprimorar a aplicação prática do sistema 
de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 e a gestão de 
processos correlatos a esse sistema. VIGÊNCIA: 5 anos contados da data de sua 
assinatura: 18/12/2017. SIGNATÁRIOS: Ministra Laurita Hilário Vaz, Presidente do 
STJ, e Desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, Presidente do TJSP.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 19 dez. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
